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УЛУЧШЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННЫХ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ являются видом поощрительного изменения условий 
содержания осуждённых к лишению свободы в пределах одного исправительного 
учреждения. Применяются в зависимости от поведения осуждённого и отношения к труду 
в порядке меры поощрения по постановлению начальника этого учреждения. Для 
перевода на улучшенные условия содержания необходимо, чтобы осуждённый встал на 
путь исправления и отбыл определённую законом часть срока лишения свободы. 
Осуждённые, содержащиеся в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях особого режима, могут 
быть переведены на улучшенные условия содержания по отбытии 1/3 срока наказания, а в 
воспитательных колониях – по отбытии 1/4 срока наказания.  
Улучшение условий в исправительных колониях в условиях общего, усиленного 
строгого режимов заключается в предоставлении осуждённому права дополнительно: 
1) ежемесячно расходовать деньги на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости; 2) иметь краткосрочные и длительные свидания в течение года; 
3) получать посылки или передачи и бандероли. В исправительной колонии особого 
режима улучшение условий содержания, кроме вышеуказанных, заключается в переводе 
из помещений камерного типа в обычные жилые помещения. Пребывание на улучшенных 
условиях содержания не имеет заранее установленного срока и оканчивается либо в связи 
с освобождением, либо в случае отмены в порядке меры взыскания за допущенные 
нарушения режима отбывания наказания.  
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